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MOVIMIENTO DE LIBROS EN LA SALA GENERAL DE LECTURA 
DURANTE EL MES DE MAYO DE 1963 (1) 
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1 17 18 2 105 1 7:l 69 15 44 77 17 434 
2 42 66 9 287 21 218 112 28 130 163 39 1.115 
3 33 72 7 223 14 171 105 22 111 113 49 920 
4 58 105 21 245 21 204 156 39 195 227 88 1 .358 
6 12 29 G 62 4 102 6·1 13 50 59 1!l 4l!l 
6 39 89 17 224 11 177 109 43 138 119 57 1.028 
7 36 68 19 235 11 200 143 28 176 140 73 1.128 
8 63 61 17 225 14 182 85 35 176 195 78 1.131 
9 46 62 12 213 22 261 113 27 158 136 58 1.098 
10 26 36 9 140 19 156 80 14 77 67 47 669 
11 65 70 30 262 17 253 147 38 197 183 82 1.344 
12 18 33 1 69 2 86 34 6 51 42 1" 354 
18 49 60 17 206 20 205 120 27 121 126 57 1.008 
14 49 56 16 262 18 199 125 34 lol6 123 58 1.075 
16 102 80 34 251 16 251 127 66 180 242 58 1.397 
16 49 90 14 263 13 234 143 26 158 152 49 1.191 
17 40 78 24 231 16 206 110 28 150 166 63 1.101 
18 54 93 35 368 21 196 162 35 226 287 77 1.554 
19 27 28 6 91 3 84 ;l7 11 45 88 11 431 
20 31 98 17 254 17 230 141 87 128 122 49 1.124 
21 51 81 15 283 23 226 134 20 156 166 60 1.216 
22 62 76 17 242 19 204 140 34 155 147 77 1.172 
23 31 38 8 133 2! 141 65 17 76 101 28 653 
24 71 66 24 237 24 208 130 26 163 193 84 1.216 
26 68 90 17 308 14 260 122 -1 7 217 227 54 1. 424 
26 37 45 2 95 6 117 46 12 60 80 22 622 
27 51 83 12 280 19 217 141 33 148 145 54 1.183 
28 66 71 17 284 19 271 118 19 1ó1 172 68 1.285 
29 82 81 22 243 17 204 167 64 192 195 77 1.834 
30 63 71 13 247 9 215 122 58 104 136 51 1.088 
81 37 77 11 25 1 24 183 109 40 117 137 61 1.037 
- -
- --- ----- ------
--- --- ---
--- ------ ---
Tota· 
les .• 1 .472 2.054 470 6.809 475 6.930 3.465 951 4.196 4.5 16 1.667 82 .003 
(1 ) 31 dfas hábiles. 
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MOVIMIENTO POR MATERIAS EN LA SALA GENERAL DE 
LECTURA DURANTE EL MES DE MAYO DE 1963 
MATERIAS MATERIAS 
----- ---1-- - - --1- -------1·----- -
OBRAS GENERALES •. . 
Conocimiento - Ciencia 
Erudición .. . ..... . . 
El libro .. .. . . . ....•. . 
Bibliografía . .• .•. ... 
B'ibliotecología .....•. 
Bnciclopedias . ..... . . 
Colecciones de ensayos . 
Periódicos (1} • ••. •• .• 
Sociedades museos ..•.. 
Periodismo . ..... . . .. . 
Poligrafías .... ... . . . 
Libros raros y curiosos. 
FILOSOFIA ...... . . .. . 
Filosofía en general . . . 
Metafísic.a . .. . . . .... . 
Teorías metafísicas . .. . 
Ramas de la psicología 
Sistemas filosóficos . . . 
P~ic?logla .......... . . 
Log1ca ... . . ......... . 
Etica ....... . ... . ... . 
Filosofía antigua .. ... . 
Filosofía moderna . . .. . 
R ELIGION . ....... . .. . 
Religión en general .. . 
Religión natural . .. .. . 
Biblia .... ...... . .... . 
Teología sistemática .. . 
Teología práct ica .... . 
Teología pastoral . . .. . 
Iglesia cristiana en ge-
neral .... . • . ....... 
H.istoria de la Iglesia . 
Iglesias y sectas cris-
tinnn~ ........ ... .. . 
Religiones no cristianas 
CIENCIAS SOCI ALES .. 
Ciencias sociales en ge-
neral ...... . ...... . 
Estadística ......... . . 
Ciencias políticas ..... . 
Economía ....... . ... . 
Derecho ............ . 
Administración pública 
Bienestar sociaL . .. .. . 
Educación . . ..... . .. . 
Comercio .. .. ....... . 
Costumbres . . . . ..... . 
LINGtnSTICA . . . ..... . 
LingUistica en general. 
Lingüística comparada. 
Inglés ......... . .... . 
Alemán ..... . .... . .. . 
Francés ............. . 
Italiano ........... . . . 
Castellano . ..... . . .. . 
000 
001 
002 
010 
020 
030 
040 
oso 
060 
070 
080 
090 
100 
100 
110 
120 
130 
140 
150 
160 
170 
180 
190 
200 
200 
210 
220 
230 
240 
260 
260 
270 
280 
290 
300 
300 
310 
320 
330 
340 
360 
360 
370 
380 
390 
100.0 
0 . 00 
0.20 
8.70 
1.29 
79 .77 
0 .20 
0.00 
0.20 
1.83 
7 . 81 
0.00 
100 . 0 
18.85 
3 .75 
1.12 
27.46 
2.14 
16 .99 
1. 17 
11.20 
6. 72 
11.10 
100 .0 
8.51 
4.26 
6.60 
18.51 
5.11 
0.64 
14.89 
5.74 
8.94 
26.80 
100 . 0 
7.39 
l. 76 
7.18 
36.77 
34.77 
4.24 
1.73 
3.98 
0.98 
1.20 
100 . 0 
2.74 
1.68 
18 .32 
4.21 
8.21 
1.47 
4.60 
6.42 
1.47 
21.28 
1.48 
Flsica . . . . . . . . . . • . . . . 530 Qulmíca . . . . . . . . . . . . . 640 
Geologla . . . . . . . . . . . . . 550 
Paleontologla . . . . . . . . 660 
Ciencias biológicas. . . . 670 
Botánica . . . . . . • • . . . . 680 
Zoología . . . . . . . • . . . . . 590 
CIENCIAS APLICADAS 600 
Ciencias aplicadas en 
general • . . . . . . . . . . . 600 
Ciencias médicas..... . 610 
Ingeniería . . . . . . . . . . . 620 
Agricultura y ganadería 630 
Economía doméstica.. . 640 
Empresas y sistemas 
comerciales . . . . . . . . . 660 
Tecnología Química . .. . 660 
Manufacturas . . . . . . . . 670 
Manufacturas (contí· 
nuación) . . . . . . . . . . 680 
Construcción de edifi-
cios . . . . . . . . . . . . . . . 690 
ARTES Y RECR EACI ON• 700 
Artes y recreación en 
gener al . . . . . . . • . . . . 700 
Arquitectura paisajista 710 
Arquitectura . . . . . . . • . 720 
Escultura . . . . . . . . . . . . 730 
Dibujo de arte decora-
tivo • . . . • . . . . • • . . . . 740 
Pintura . . . . . . . . • . . . . . 760 
Grabado . . . . . . . . . . . . . 760 
Fotografía . . . . . . . . . . . 770 
Música .. . . . . . . . . . . . . . 780 
Recreación .. . . . . . . . . . 790 
L ITER ATURA . . . . . . . . 800 
Literatura en general. 800 
Literatura estadouni-
dense .. . ........ . .. 810 
Literatura inglesa. . .. . 820 
Literatura alemana. . . 830 
Literatura francesa . . . 840 
Liter atura italiana. .. . 850 
Literatura castellana.. 860 
Literatura latina... . .. 870 
Literatura griega.... . 880 
Literatura de otras len-
guas . . . . . . . . . . . . . . . 890 
HISTORIA . . . . . . . . . . . . 900 
Historia en general . . . 900 
Geogr afla . . . . . . . . . . . . 910 
Biografía . . . . . . . . . . • . 920 
Historia antigua. . . . . . 930 
Historia Europea. . . . . . 940 
Historia de Asia.... . . 960 
Historia de A frica . . . . 960 
Historia de América 
21.62 
20.30 
1.97 
0.10 
8.77 
2.88 
3.07 
100 o 10 .83 
0.62 
32.84 
26.92 
7.88 
0.46 
12.70 
16 . 16 
1.65 
0.17 
1. 70 
100.0 2.97 
26.92 
6.36 
11.46 
4.10 
12.62 
14.20 
0.21 
3.47 
16.46 
6.20 
100 . o 13 .u 
28.36 
1.81 
3.65 
2.26 
7. 51 
2.43 
48.28 
1.05 
6.63 
3.12 
100.0 14 .11 
9.28 
15 .39 
33.46 
4.67 
7.88 
0.35 
0.09 
Griego .............. . 
1 
T.:•tín ..... .. .. .. . . .. 
Ot ras lenguas ........ . 
400 
400 
410 
420 
430 
440 
450 
460 
470 
480 
490 
56 .21 
1 .90 
1.68 
3 .58 
del Norte........... 970 
Historia de América 
del Sur.......... . .. 980 
H.istoria de Oceanía. . . 990 
2.19 
27 .09 
0.11 1 CIENCIAS PURAS .... . 
1 
Ciencias puras en ge-
neral .. .... ....... . 
Matemáticas ... . ... . . 
Astronomía . ........ . 
500 
600 
610 
620 
100 . 0 
1.26 
38 .63 
1. 55 
18.53 
V ARIOS (1) (Periódicos 
y revistas) ........ . 
TOTAL 
- 756 
~ 
100.0 
